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ABSTRAK 
 
 
 
 
Oleh : Anggun Puspita Sari 
 
 
 
 
Penelitian   ini   bertujuan   :Untuk   menguji   secara   empiris   perbedaan 
abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa pemilihan presiden pada tanggal 
9 Juli 2014 yang lebih tinggi atau lebih rendah dari kondisi sebelumnya pada 
kelompok perusahaan LQ45.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 
digunakan untuk melihat peristiwa politik yaitu Pemilihan Presiden 2014 
sedangkan   metode   kuantitatif   digunakan   untuk   mengukur   seberapa   besar 
pengaruh Pilpres 2014 terhadap harga saham LQ 45. Populasi dalam penelitian ini 
adalah perusahaan-perusahaan yang sahamnya termasuk dalam sepuluh besar 
saham LQ-45. Kriteria saham dari sepuluh perusahaan yang masuk dalam sepuluh 
besar LQ 45 Data yang digunakan dalam penelitian in adalah data sekunder yang 
bersumber dari IDX. Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah 
uji  t.  Hasil  penelitian  variabel  Abnormal  Return  (AR)  menunjukkan  bahwa 
terdapat abnormal return signifikan pada saham perusahaan sektor pertambangan 
di Bursa Efek  Indonesia (BEI) di sekitar peristiwa pengumuman Presiden RI 
2014. Hasil ini menunjukkan bahwa pasar bereaksi terhadap peristiwa tersebut 
dan memperlihatkan kecepatan pasar dalam menyerap suatu informasi. Ditemukan 
perbedaan rata-rata abnormal return yang signifikan antara sebelum dan setelah 
peristiwa. Hasil ini menunjukkan bahwa prediksi serta informasi yang diterima 
investor relatif sama 
 
Kata kunci : abnormal return. peristiwa pengumuman Presiden RI 2014
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ABSTRACT 
 
By: Anggun Puspita Sari 
 
 
 
 
 
 
This study aims: To test empirically the difference of abnormal return before and 
after the event of presidential election on July 9, 2014 which is higher or lower 
than  previous  condition  in  LQ45  group  of  companies.  This  research  use 
descriptive method used to see political event that is Presidential Election 2014 
while  quantitative  method  is  used  to  measure  how  much  influence  of  2014 
Presidential Election against LQ 45 stock price. The population in this research 
are companies whose shares are included in ten big shares LQ-45. Criterion of 
shares of ten companies included in the top ten LQ 45 The data used in this 
research is secondary data sourced from IDX. In this research, the method of 
analysis used is t test. The results of Abnormal Return (AR) indicate that there is a 
significant  abnormal  return  on  mining  company  stock  in  Indonesia  Stock 
Exchange (BEI) around the event of President of Republic of Indonesia 2014. 
This result indicates that the market reacts to the event and shows the market 
speed in absorbing information. There was a significant difference in mean 
abnormal return between before and after event. These results indicate that the 
predictions and information received by investors are relatively the same 
 
Keyword: abnormal return, event announcement of the President of RI 2014. 
